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POD Registrants, 1991-92 
i IBob Acland 
University of· Louisville 
324 M&R Building 
Louisville, I<Y 40292 
502-588-5668 
Jean S. Aigner 
Executive Dean 
International Affairs 
University of Nebraska 
1237 R Street, Room 201 
Lincohl,NE 68588-0221 
402-472-5358 
Michael . Albright 
Director 
Center for Instructional Support 
University of Hawaii at Manoa 
Kuykendall 104 
1733 Donaghho Road 
Honolulu, HI 96822 
808-956-8075 
Howard B. Altman 
Professor of Modem Languages & Unguistics 
Dept. of Oassical & Modem Languages 
University of Louisville 
Louisville, I<Y 40292 
502-588-0485 
Susan A. Ambrose 
Co-Director, University Teaching Center 
Carnegie Mellon University 
205 Smith Hall 
Pittsburgh, P A 15213 
412-268-2896 
David Ametrano 
Program Coordinator 
Center for Research on Learning and Teaching 
University of Michigan 
109 East Madison 
Ann Arbor, MI 48109 
313-936-0641 
Beverley T. Amick 
Kean College of New Jersey 
27 Blazier Road (Home) 
Warren, NJ 07059-6928 
908-527-2136 
Donald H. Amick 
Rutgers- The State University 
27 Blazier Road (Home) 
Warren, NJ 07059-6928 
908-932-8018 
Dennis Anderson 
Centre for Curriculum & Professional Development 
1483 Douglas St. 
Victoria, BC V8W 3K4 
604-387-6377 
Thomas A. Angelo 
Director 
Academic Development Center 
Boston College 
O'Neill Library 
Chestnut Hill, MA 02167 
617-552-3195 
Unda Annis 
Ball State University 
TCS13, Educational Psychology Dept. 
Muncie, IN 47306 
317-285-8511 
Helen Ansell 
Associate Director 
Derek Bok Center for Teaching and Learning 
Harvard University 
Science Center 
One Oxford St. 
Cambridge, MA 02138 
617-495-4869 
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J. David Arnold 
Oarion University of Pennsylvania 
College of Arts and Sciences 
204 Founders Hall 
Oarion, PA 16214 
814-226-2225 
Sally S. Atkins 
Faculty /Staff Psychologist 
Appalachian State University 
Hubbard Center for Faculty Development 
155 Whitener Hall 
Boone, NC 28608 
704-262-3040 ·. 
Judith Bailey 
Associate Director 
Center for Teaching Effectiveness 
University of Delaware 
111 Newark Hall 
Newark, DE 19716 
302-451-2027 
Elizabeth Baranger 
Associate Provost for Graduate Programs 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, P A 15260 
412-624-0790 
Roger H. Bamsley 
Dean of Education 
Saint Mary's University 
923 Robie Street 
Halifax, Nova Scotia B3H 3C3 
902-420-5447 
Stewart Bellman 
Professor/English & Faculty Dev. Coordinator 
Black Hills State University and 
SD School of Mines and Technology 
Box9052 
Spearfish, SD 57783 
605-642-6860 
Ronald Bentley 
Associate Dean of Faculty 
Berklee College of Music 
1140 Boylston Street 
Boston, MA 02215 
. 617-266-1400 
J. Jason Berman 
Department of Management 
St. John Fisher College 
3690 East Avenue 
Rochester, NY 14618 
716-385-8086 
Ajay Bhardwaj 
Coordinator, Faculty Development 
College of Medicine 
The Ohio State University 
076 Health Science Library 
376 West 10th Avenue 
Columbus, OH 43210 
614-292-9063 
Elaini L. Bingham 
Director 
Kellogg Institute 
Appalachian State University 
300C Edwin Duncan 
Boone, NC 28607 
704-262-6102 
Beverly Black 
Director 
TA Development and Training 
Center for Research on Learning and Teaching 
University of Michigan 
108 East Madison 
Ann Arbor, MI 48109 
313-763-2396 
John Boehrer 
Director- PEW Faculty Fellowship 
John F. Kennedy School of Government 
Harvard University 
70 John F. Kennedy Street 
Cambridge, MA 02138 
617-495-1484 
,. 
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•Jim Bonilla 
Multicultural Teaching Program 
Center for Teaching Excellence 
The Ohio State University 
20 Lord Hall 
124 West 17th Avenue 
Columbus, OH 43210 
614-292-3644 
Chuck Bonwell 
Director 
Center for Teaching & Learning 
Southeast Missouri State University 
One University Plaza 
Cape Girardeau, MO 63701 
314-651-2298 
Ann Bowman 
Professional Development Services 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
616-387-5305 
Ronald K. Boyer 
Associate Professor Psychology 
University of Cincinnati 
429 Dyer ML 376 
Cincinnati, OH 45221-0376 
513-556-5544 
Patrick Boyle 
City Polytechnic of Hong Kong 
83 Tat Chee Ave., Kowloon Tong 
Hong Kong 
HK 788-8202 
Kathleen T. Brinko 
Faculty & Academic Development 
Appalachian State University 
Hubbard Center for Faculty Development 
155 Whitener Hall 
Boone, NC 28608 
704-262-6152 
Donald R Brown 
Director 
Center for Research on Learning and Teaching 
University of Michigan 
109 East Madison 
Ann Arbor, MI 48104 
313-763-0161 
Suzanne S. Brown 
Associate Vice Chancellor for Academic 
and Student Affairs 
State System of Higher Education 
301 Market Street, Box 809 
Harrisburg, PA 17108 
717-783-4604 or 717-692-7580 
William Burke 
Center for Teaching Excellence 
University of Hawaii at Manoa 
Kuykendall 107 
1733 Donaghho Road 
Honolulu, HI 96822 
808-956-6978 
Don Bushaw 
Vice Provost for Instruction 
Wahington State University 
Pullman, WA 99164-1046 
509-335-5581 
Virginia Bzdek 
School of Nursing 
University of Missouri 
S 420 School of Nursing 
Columbia, MO 65211 
312-882-0256 
Lesley K. Cafarelli 
Assistant Vice President for Leadership Development 
Minnesota Private College Council 
560 Park Square Court 
400 Sibley St. 
St. Paul, MN 55407 
612-228-9061 
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Philip Cannan 
Director 
Center for Writing & Thinking 
College of the Ozarks 
Point Lookout, MO 65726 
417-334-6411 
William Cashin 
Director 
Center for Faculty Evaluation and Development 
Kansas State University 
1615 Anderson Avenue 
Manhattan, KS 66502 
913-532-5970 
Lance Chase 
Faculty Development Committee Chairman 
Brigham Young University-Hawaii 
BSS 140 
Laie, HI 96762 
808-293-3837 
Virgie Chattergy 
Center for Studies of Multicultural Higher Education 
University of Hawaii at Manoa 
108 Kuykendall 
1733 Donaghho Road 
Honolulu, HI 96822 
808-956-3279 
Orin Chein 
Director 
CAS Teaching Improvement Center 
Temple University 
12th Floor Anderson Hall 
Phidadelphia, PA 19122 
215-787-5072 
Nancy Chism 
Program Director 
Center for Teaching Excellence 
The Ohio State University 
20 Lord Hall 
124 West 17th Avenue 
Columbus, OH 43210 
614-292-3644 
Jonathan Collett 
Faculty Coordinator 
Teaching and Learning Center 
SUNY College at Old Westbury 
Home: 404 Bergen St. 
Brooklyn, NY 11217 
516-876-3110 or 718-622-8645 
Margaret Connors 
Director 
Credit Programs 
Bentley College 
175 Forest Street 
Waltham, MA 02154-4705 
617-891-2903 
William J. Corcoran 
Associate Professor 
Economics 
University of Nebraska-Omaha 
CBA5129 
Omaha,NE 68182 
402-554-2915 
Phillip G. Cotten, Jr. 
Department of Accountancy 
Miami University 
315C Laus Hall 
Oxford, OH 45056 
513-529-6214 
Catharine Cowan 
Southwest State University 
55124D/Southwest State University 
Marshall, MN 56258 
507-537-6013 
Tom Creed 
Learning Enhancement Service 
St. John's University 
Collegeville, MN 56321 
612-363-3123 
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Judi Dallinger 
Comm. Arts & Sciences 
Western Illinois University 
Macomb, IL 61455 
309-298-1673 
James Davis 
Director 
Center for Faculty Development 
University of Denver 
2135 E. Wesley Avenue #305 
Denver, CO 80208 
303-871-3650 
Joe Davis 
Director 
University of Kentucky 
405 Patterson Office Tower 
Lexington, KY 40506-0027 
606-257-3027 
Anne Day 
Department of History 
Oarion University of Pennsylvania 
308 Founders Hall 
Clarion, P A 16214 
814-226-2554 
Althia deGraft-Johnson 
Assistant Vice President 
Academic Affairs 
Mankato State University 
Academic Affairs MSU Box 43 
Mankato, MN 56002-8400 
507-389-1333 
Thomas DeLong 
Associate Dean 
Honors & General Education 
Brigham Young University 
3SOMSRB BTU 
Provo, Utah 84602 
801-378-3538 
Garret W. DeRuiter 
Coordinator 
Faculty Development 
Eastern lllinois University 
Blair Hall 107 
Charleston, IL 61920 
217-581-6041 
Tom Di Lorenzo 
Department of Psychology 
University of Missouri-Columbia 
210 McAlester Hall 
Columbia, MO 65211 
314-882-4861 
Nancy Diamond 
Instructional Resources 
University of Illinois 
307 Engineering Hall 
1308 West Green Street 
Urbana, IL 61801 
217-333-3370 
Robert M. Diamond 
Assistant Vice Chancellor 
Center for Instructional Development 
Syracuse University 
Suite 220 
111 Waverly Avenue 
Syracuse,~ 13244-2320 
315-443-4571 
Barbara Ouch 
Center for Teaching Effectiveness 
University of Delaware 
111 Newark Hall 
Newark, DE 19716 
302-451-2027 
D. Dean Dunham, Jr. 
Faculty Instructional Aide 
William Jewell College 
500 College Hill 
Uberty, MO 64068-1896 
816-781-7700 
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Deborah Eck 
Faculty Development, Academic Affairs and Research 
West Virginia University 
206 Stewart Hall, DT Campus 
Morgantown, WV 26506-6001 
304-293-7119 
Judy Egelston-Dodd 
National Technical Institute for the Deaf 
Rochester Institute of Technology 
One Lomb Memorial Drive 
Rochester, NY 14623 
716-475-6932 
Nancy Jo Egly 
2943 North 51st Street, No. 1 
Lincoln, NE 68504-2710 
402-466-Q582 
Steve Ehrilich 
Coordinator 
Academic Services 
Bentley College 
175 Forest Street 
Waltham, MA 02154-4705 
617-891-2597 
Jim Eison 
Director 
Center for Teaching Enhancement 
University of South Florida 
LIB 618 
4202 East Fowler A venue 
Tampa, FL 33620 
813-974-2576 
Jeanine Elliott 
Vice President 
Great Lakes Colleges Association 
Suite 207 
2929 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105 
313-761-4833 
Robert J. Elmes 
Buffalo State College 
976 Ransom Road (Home) 
Grand Island, NY 14072 
716-773-2851 
R. Greg Emerton 
National Technical Institute for the Deaf 
Rochester Institute of Technology 
2221 Cawey Building 
One Lomb Memorial Drive 
Rochester, NY 14623-0887 
716-475-6218 
Bette LaSere Erickson 
The University of Rhode Island 
lOP, 201 Chafee 
Kingston, Rl 02881 
401-792-4293 
Qen R. Erickson 
Director 
University of Rhode Island 
IDP, 201 Chafee 
Kingston, Rl 02881 
401-792-5078 
Lynn Evans 
Coordinator 
Center for Faculty Development 
Louisiana State University 
118 Himes Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
504-388-1135 
Ruth Fedennan 
Center for Instructional Development 
Syracuse University 
Suite 220 
111 Waverly A venue 
Syracuse,NY 13244-2320 
315-443-4571 
:.i 
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, Ann S. Ferren 
Assistant Provost 
Academic Development 
The American University 
4400 Massachusetts Avenue N.W. 
Washington, DC 20016 
202-885-3879 
Elizabeth F. Fideler 
Associate Dean 
Teaching/Learning & Professional Development 
Massachusetts Bay Community College , 
50 Oakland Street 
Wellesley Hills, MA 02181 
617-237-1100 
L. Dee Fink 
Director 
Instructional Development Program 
University of Oklahoma 
116 Carnegie Building 
Norman, OK 73019 
405-325-3521 
Martin Finkelstein 
Director 
New Jersey Institute for Collegiate 
Teaching and Learning 
Seton Hall University 
Residents Hall, 2nd Floor 
South Orange, NJ 07079 
201-761-9774 
Line. Fisch 
3309 Belefonte Drive 
Lexington, KY 40502 
606-278-1457 
Tom Franklin 
Professor 
Psychology Department 
University of Wisconsin-Stout 
Menomonie, WI 54751 
715-232-2242 
Dorothy Frayer 
Associate Academic Vice President 
Duquesne University 
312 Administration Bldg. 
Pittsburgh, P A 15282 
412-434-5177 
Peter Frederick 
Professor of History 
Wabash College/GLCA 
Wabash Avenue 
Crawfordsville, IN 47933 
317-364-4318 
Enid Friedman 
Chair, Faculty Development Committee; Coordinator, NJ 
Essex County College/NJ Institute for Collegiate Teaching 
303 University Avenue 
Newark, NJ 07102 
201-877-3077 
Lavon Gappa 
Director 
Program for Instructional Excellence 
Florida State University 
408 Westcott Bldg., R-3 
Tallahassee, FL 32306-1047 
904-644-8844 
Lion F. Gardiner 
Associate Professor of Zoology 
Rutgers University 
Newark,NJ 
201-648-5450 
Dorothy Gish 
Assistant Dean 
Messiah College 
Grantham, P A 17027 
717-766-2511 ext. 266 
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Laraine Masters Glidden 
Professor of Psychology 
Division of Human Development 
St. Mary's College of Maryland 
Lexington Park, MD 20653 
301-862-()348 
Steve Golin 
Professor of History 
Bloomfield College 
Bloomfield, NJ 07003 
201-748-9000 ext. 352 
George Gordon 
Centre for Academic Practice .. 
University of Strathclyde 
50 George Street 
Glasgow, Scotland G1 1QE 
041552 4400 x2637 
David Graf 
Coordinator 
Instructional Development 
Iowa State University" 
15B Exhibit Hall South 
Ames, IA 50010 
515-294-2316 
Hettie Graff 
Director 
HPERD Learning Res. 
Temple University 
220 Pearson Hall 
Philadelphia, PA 19122 
215-787-8733 
Mel Gray 
University of St. Thomas 
Mail #4096 
St. Paul, MN 55105 
612-647-5870 
Susan Gray 
Chair 
Faculty Development Committee 
University of New England 
11 Hills Beach Road 
Biddeford, ME 04005 
207-283-()171, Ext. 248 
James D. Greenberg 
Office of Dean for Undergraduate Studies 
Center for Teaching Excellence 
University of Ma,yland 
Room 1115 Hombake Library 
College Park, MD 20742 
301-405-3154 
Carol Grzywinski 
State University of New York at Canton 
William 0. Hall, Jr. 
Associate Vice President 
Academic Affairs 
James Madison University (Faculty Assistance Office) 
Wilson 207 
Harrisonburg, VA 22807 
703-568-6395 
Madelyn Healy 
Director 
Center for Professional Development 
Kean College of New Jersey 
Morris Avenue 
Union, NJ 07083 
908-527-3113 
Shelley Helsel 
Secretary 
Northern Arizona University 
Box4131 
Flagstaff, AZ 86011 
602-523-9972 (pm only) 
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Norma Henderson 
Associate Director 
Office of Teaching Effectiveness 
SUNY at Buffalo 
102 Porter, Ellicott Complex 
Buffalo, NY 14261 
716-636-3364 
P. Paul Heppner 
Department of Psychology 
University of Missouri-Columbia 
210 McAlester Hall 
Columbia, MO 65211 
Susan Herbertson 
Associate Director 
Centre for the Support of Teaching 
York University 
4700 Keele Street 
North York, Ontario M3J 1P3 
416-736-5754 
Kay Herr 
Associate Director 
Instructional Services 
Colorado State University 
Fort Collins, CO 80523 
303-491-1325 
Allen Herrboldt 
Faculty Development Coordinator 
Sioux Falls College 
1501 S. Prairie 
Sioux Falls, SD 57105 
605-331-6705 
Linnea High 
Coordinator 
Faculty Development Communications 
Western Illinois University 
200 Memorial Hall/Faculty Development 
Macomb,IL 61455 
309-298-2242 
Unda Hilsen 
Instructional Development Service 
University of Minnesota, Duluth 
143 Ubrary 
10 University Drive 
Duluth, MN 55812 
218-726-7515 
Eve F. Hochwald 
Education Evaluation Consultant 
Bloomfield College 
Bloomfield, NJ 07003 
201-748-9000 ext. 352 
Barbara Hofer 
IT A Training 
Center for Research on Learning & Teaching 
University of Michigan 
109 E. Madison 
Ann Arbor, MI 48104 
313-936-2596 
Darlene Hoffman 
Education & Faculty Consultant on Teaching & Learning 
Millikin University 
1184 W. Main 
Decatur, IL 61851 
217-424-6244 
Janet Hofler 
Coordinator of Faculty Development 
Harvard Medical School 
260 Longwood Ave. (R 384) 
Boston, MA 02115 
617-432-1939 
Carol Holder 
Faculty Development Coordinator 
California State Polytechnic University 
3801 W. Temple Avenue 
Pomona, CA 91768 
714-869-4642 
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Rebecca Humphrey 
Chair 
Faculty Assistance Advisory Committee 
James Madison University 
Harrisonburg, VA 22807 
Dean Hustuft 
Director 
Faculty & Instructional Development 
Moorhead State University 
Box 390, A V Center 
Moorhead, MN 56563 
218-236-2341 
Ron Hybertson 
Professor 
Mankato State University 
Biology Department 
Box34 
Mankato, MN 56002-8400 
507-389-5732 
Zoe Irvin 
Math Division Chair 
Howard Community College 
Little Patuxent Parkway 
Columbia, MD 21044 
301-964-4928 
Donald K. Jarvis 
Professor of Russian 
Department of Gennanic & Slavic 
Brigham Young University 
Provo, UT 84602 
801-378-6400 
Debrah Jefferson 
Faculty Development Specialist 
Program for Excellence in Teaching 
University of Missouri-Columbia 
416 General Classroom Building 
Columbia, MO 65211 
314-882-6260 
Julie Roy Jeffrey 
Director of Faculty Development 
Goucher College 
Baltimore, MD 21204 
301-337-6253 
Edward A. Jensen 
Instructional Development Coordinator 
Brigham Young University-Hawaii 
Box 1841 
Laie, HI 96762 
808-293-3853 
Qenn Ross Johnson 
Professor 
Texas A&M University 
308 Harrington 
College Station, TX 77843-4232 
409-845-8384 
Joseph A. Johnston 
Director 
Career Planning & Placement Center 
University of Missouri-Columbia 
100 Noyes Building 
Columbia, MO 65211 
314-882-0699 
Susan Kahn 
Academic Planner & Admin Director 
Undergraduate Teaching Improvement Council 
University of Wisconsin System 
1640 VanHise Hall 
1220 Linden Drive 
Madison , WI 53706 
608-263-2722 
Mike Kerwin 
Faculty/Staff & Program Development 
University of Kentucky Community College System 
302 Breckinridge Hall 
Lexington, KY 40506-0056 
606-257-1539 
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,Gordon Keyes 
Interim Special Assistant to the Provost 
West Virginia University 
206 Stewart Hall 
Morgantown, WV 26505 
304-293-2021 
Laree Kiely 
Asst Prof/Director 
Center for Excellence in Teaching 
University of S. California 
528 W. Jacaranda Pl. 
Fullerton, CA 92632 
714-447-3370 
John Kirkness 
Office of the Vice-President & Provost 
University of Toronto 
Room 220 Simcoe Hall 
Toronto, Ontario M5S 1A1 
416-978-5868 
Kenneth H. Klein 
Director 
Teaching Resource Center 
Valparaiso University 
Valparaiso, IN 46383 
219-464-5351 
Dene Klinzing 
University of Delaware 
112 Alison Annex, Dept. IFS 
Newark, DE 19716 
302-451-2305 
Stephen Kneeshaw 
Coordinator 
Faculty Development 
College of the Ozarks 
Point Lookout, MO 65726 
417-334-6411 
Isabella Knox 
Division of Neonatology 
University of Connecticut Health Center 
RoomC-2087 
Farmington, cr 06030 
203-679-3105 
Howard C. Kramer 
Cornell University 
103 Barnes Hall 
Ithaca, NY 14853 
607-255-1115 
Celene Krauss 
Kean College of New Jersey 
209 Lincoln Place 
Brooklyn, l'JY 11217 
908-527-2090 
Otarles M. Kreszock 
Director 
Wtlliam C. Hubbard Ctr for Faculty Dev and Inst Svcs 
Appalachian State University 
155 Whitener Hall 
Boone, NC 28608 
704-262-3040 
Eric W. Kristensen 
Director 
Faculty & Instructional Development 
Berklee College of Music 
1140 Boylston Street 
Boston, MA 02215-3693 
617-266-1400, Ext 229 
Martha J. LaBare 
Associate Dean/Director 
Academic Affairs/Excellence Initiative Grant 
Bloomfield College 
Bloomfield, NJ 07003 
201-748-9000, Ext 352 
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Mark Lacelle-Peterson 
Research Associate 
New Jersey Institute for Collegiate Teaching and Learning 
Seton Hall University 
2nd floor Presidents Hall 
South Orange, NJ 07079 
201-761-7696 
William K. Latshaw 
Western College of Veterinary Medicine 
University of Saskatchewan Saskatoon 
Saskatoon, Canada S7N OWO 
306-966-7409 
Marilyn M. Leach 
Director 
Center for Faculty Development 
University of Nebraska at Omaha 
Allwine Hall 
60th & Dodge Sts. 
Omaha, NE 68182-0050 
402-554-2427 
Elliott Levy 
Director 
Center for Excellence in Teaching 
Bentley College 
G174 175 Forest St. 
Waltham, MA 02254 
617-891-2558 
Karron G. Lewis 
Assistant Director 
Center for Teaching Effectiveness 
University of Texas 
Main 2200 
Austin, TX 78712-1111 
512-471-1488 
Richard F. Lewis 
University of Windsor 
C/0 Can-Am Mailers 
1927 Rosa Parks 
Detroit, MI 48216 
519-253-4232 ext. 2912 
Jean Linder 
University of South Florida 
2402 Fowler EDU208 
Tampa, FL 33620 
. 813-988-4760 
Gary Long 
Associate Professor 
National Technical Institute for the Deaf 
Rochester Institute of Technology 
One Lomb Memorial Drive 
Rochester, NY 14623 
716-475-6591 
AnnF. Lucas 
Chairman 
Management and Marketing 
Fairleigh Dickenson University 
1000 River Road 
Teaneck, NJ 07666 
201-692-2312 
Rawley D. Lucas 
Consultant 
501 Liberty Road 
Englewood, NJ 07631 
201-569-4747 
Joyce Povlacs Lunde 
University of Nebraska-Lincoln 
131 AG Hall 
Lincoln, NE 68583..0701 
402-472-5558 
Marjorie MacKinnon 
Assistant Director 
Learning Development 
Cc:mcordia University 
7141 Sherbrooke St. West 
Montreal, Quebec H4B 1R6 
514-848-2497 
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Sabatino G. Maglione 
Chair 
Modem Languages & Literatures 
Ithaca College 
320 Muller Faculty Center 
Ithaca, NY 14850 
607-274-3445 
Russ A. Mahan 
School of Education 
Kean College of NJ 
Bruce Hall, BlOt 
Morris Avenue 
Union, NJ 07083 
908-527-2094 
Janet Malone 
Director 
Center for the Promotion of Excellence in Teaching 
University of Wisconsin- Stevens Point 
Room 01 Learning Resources Center 
Stevens Point, WI 54481 
715-346-4159 or 715-346-2108 
Mary Pat Mann 
Coordinator 
Faculty Development 
Ohio University College of Osteopathic Medicine 
234 Grosvenor Hall 
Athens, OH 45701 
614-593-2190 
Tom Mason 
Director 
Faculty Development 
University of St. Thomas 
Mail #4034 
St. Paul, MN 55105 
612-647-58~ 
Marie 0. McNeff 
Director 
Faculty Development 
Augsburg College 
731 21st Ave. South 
Minneapolis, MN 55454 
612-330-1115 
Susan T. Meier 
Director 
California State University, Sacramento 
6000 J Street 
Sacramento, CA 95819-6104 
916-278-5905 
Robert J. Menges 
Professor 
Northwestern University 
2003 Sheridan Road 
Evanston, IL 60208-2010 
708-491-3621 
Josie Metal-Corbin 
Associate Professor 
University of Nebraska at Omaha 
60th & Dodge Sts. 
Omaha, NE 68182-0050 
402-554-2427 
Uz Miller 
Assistant Director 
Texas A&M University 
232 Blocker /Mail Stop 4246 
College Station, TX 77843 
409-845-Q717 
Barbara Millis 
Faculty Development 
University of Maryland University College 
Suite 393 
University Blvd. at Adelphi Road 
College Park, MD 20742 
301-985-7770 
Jacqueline A. Mintz 
Office of Graduate Student Instructor Training 
UC Berkeley 
301 Sproul Hall 
Berkeley, CA 94707 
510-642-4456 
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Judy Molner 
Interpreter 
Nat'l Technical Institute for the Deaf 
Rochester Institute of Technology 
One Lomb Memorial Drive 
Rochester, NY 14623 
716-475-6536 
Diane Morrison 
Graduate Student 
Claremont Graduate School 
825 Coast Highway 
Laguna Beach,.CA 92651 
Betty Morrow 
National Technical Institute for the Deaf 
Rochester Institute of Technology 
Lyndon Baines Johnson Bldg. 
P.O. Box 9887 
Rochester, NY 14623-0887 
716-475-5326 
James P. Murtha 
Teaching and Learning Center 
Harford Community College 
401 Thomas Run Road 
Bel Air, MD 21014 
301-836-4391 
Martin Nemko 
5936 Chabolyn Terrace 
Oakland, CA 94618 
415-655-2777 
Pamela Nice 
Faculty Development Coordinator 
University of St. Thomas 
Mail #4034 
21115 Summit Avenue 
St. Paul, MN 55105 
612-647-5864 
Lois C. Nichols 
Adjunct Professor of Education 
Kean College of New Jersey 
Home: 28 De Hart Road 
Maplewood, NJ 07040 
908-527-2175 or 201-762-4074 
Richard J. Nichols 
Professor of Education 
Kean College of New Jersey 
Home: 28 De Hart Road 
Maplewood, NJ 07040 
908-527-2366 or 201-762-4074 
Jody D, Nyquist 
Director for Instructional Development 
Center for Instructional Development and Research 
University of Washington 
109 Parrington Hall, DC-07 
Seattle, WA 98195 
206-543-6588 
E.M. Palmegiano 
Director 
Office of Faculty Research 
Saint Peter's College 
Jersey Oty, NJ 07306 
201-915-9064 
Joan L. Parrett 
Instructional Development Program 
Pennsylvania State University 
401 Grange Building 
University Park, P A 16802 
814-863-2599 
Tom Pasternack 
Director 
Learning Resource Center 
Randolph-Macon Women's College 
Box 947 R-MWC 
Lynchburg, VA 24503 
804-845-9588 
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1D. Lynn Pierce 
Instructional Development Program 
University of Oklahoma 
116 Carnegie Bldg. 
Norman, OK 73019 
405-325-3521 
Erin Porter 
Faculty Development Specialist 
Ctr for Teaching Effectiveness 
University of Texas 
Main2200 
Austin, TX 78712-1111 
512-471-1488 
Larry K. Quinsland 
Rochester Institute of Technology 
One Lomb Memorial Drive 
Rochester, NY 14623 
716-475-6237 
Donald Rackin 
Professor of English 
Temple University 
Philadelphia, PA 19122 
215-787-1807 
JeanS. Replinger 
Professor 
Health & Physical Education 
Southwest State University 
300 N. Hill 
Marshall, MN 56258 
507-537-7197 
Laurie Richlin 
Visiting Scholar 
Executive Editor- Journal on Excellence in College Teaching 
Antioch College 
Box 268 
Yellow Springs, OH 45387-0268 
513-767-6450 
Alton 0. Roberts 
Director 
Instructional Development 
Syracuse University 
Suite 220 
111 Waverly Avenue 
Syracuse, NY 13244-2320 
315-443-4571 
Vicki Robinson 
National Technical Institute for the Deaf 
Rochester Institute of Technology 
One Lomb Memorial Drive 
P.O. Box 9887 
Rochester, NY 14469 
716-475-6244 
Pat Rogers 
Director 
Center for the Support of Teaching 
York University 
4700 Keele Street 
North York, Ontario Canada M3J 1P3 
416-736-5754 
LeAne Rutherford 
Instructional Development Service 
University of Minnesota, Duluth 
143 Library 
10 University Drive 
Duluth, MN 55812 
218-726-6207 
Peter Seldin 
Professor of Management 
Pace University 
Bedford Road 
Pleasantville, NY 10570 
914-773-3200 
G. Roger Sell 
Senior Program Director 
Center for Teaching Excellence 
The Ohio State University 
15 Lord Hall 
124 W. 17th Ave. 
Columbus, OH 43210 
614-292-4316 
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Ray Shackelford 
Ball State University 
PA207C 
Muncie, IN 47306 
317-285-5653 
David Sharp 
Instructional Development 
San Diego State University 
Media Technology Services 
San Diego, CA 92182 
619-594-5852 
Harry L. Shipman 
Center for Teaching Effectiveness 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
302-451-2986 (fax) 302-451-1637 
Rita Silverman 
Pace University 
78 N. Broadway 
White Plains, NY 10603 
914-422-4321 
Edwin L. Simpson 
Director 
Faculty Development 
Northern Illinois University 
DeKalb, IL 60115 
815-753-Q614 
Nancy Simpson 
Instructional Specialist 
Texas A& M University 
232 Blocker/Mail Stop 4246 
College Station, TX 77843 
409-845-8392 
Nancy A. Single 
Instructional Development Specialist 
Center for Teaching Excellence 
The Ohio State University 
20 Lord Hall 
124 W. 17th Avenue 
Columbus, OH 43210 
614-292-3644 
Solange C. Skyer 
National Technical Institute for the Deaf 
Rochester Institute of Technology 
One Lomb Memorial Drive 
Rochester, NY 14623 
716-475-2724 
JeanM. Smith 
National Technical Institute for the Deaf 
Rochester Institute of Technology 
Lyndon Baines Johnson Building 
P.O. Box 9887 
Rochester, NY 14623-0807 
716-473-6344 
Louisa Smith 
Professor of English 
English Department 
Mankato State University 
MSUBox53 
Mankato, MN 56002-8400 
507-389-2570 
Myrna Smith 
Associate Director 
New Jersey Institute for Collegiate Teaching and Learning 
Seton Hall University 
Presidents Hall, 2nd Floor 
South Orange, NJ 07079 
201-761-9764 
Ronald Smith 
Director 
Learning Development Office 
Concordia University 
7141 Sherbrooke St. West 
Montreal, Quebec H4B 1R6 
514-848-2498 
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, Mary Deane Sorcinelli 
Director 
Center for Teaching 
University of Massachusetts at Amherst 
160 Whitmore Administration 
Amnerst, MA 01003 
413-545-1225 
Charles M. Spuches 
Coordinator-Instructional Development 
College of Environmental Science & Forestry 
State University of New York 
Room 8 Moon LLRC 
Syracuse, NY 13210 
315-470-6810 
Spelios T. Stamos 
Director 
Instructional Development 
Ithaca College 
17 Dillingham Center 
Ithica, New York 14850 
607-274-3879 
Christine Stanley 
Instructional Development Specialist 
Center for Teaching Excellence 
The Ohio State University 
20 Lord Hall 
124 W. 17th Ave. 
Columbus, OH 43210 
614-292-3644 
Larry Sutton 
Faculty Development Coordinator 
DePauw University 
P.A.C. 
Greencastle, IN 46135 
317-658-4493 
Marilla Svinicki 
Director 
Center for Teaching Effectiveness 
University of Texas 
Main 2200 
Austin, TX 78712-1111 
512-471-1488 
Richard Thompson 
Western Washington University 
Bellingham, W A 98225 
206-670-3975 
Richard G. Tiberius 
CSME, Faculty of Medicine 
University of Toronto 
150 College St. 
Toronto, Ontario M5S 1A8 
416-978-2124 
Jane Tipping 
Educational Consultant 
University of Toronto 
2 Strader Avenue 
Toronto, Ontario M6C 1P9 
416-978-3 704 
Antonio Toscano 
Rochester Institute of Technology 
One Lomb Memorial Drive 
Rochester, NY 14623 
716-475-6226 
Richard Travis 
Faculty Assistance Advisory Committee 
James Madison University 
Harrisonburg, VA 22807 
James Tysinger 
Division of Academic Resources 
College of Medicine 
University of Arizona 
Tucson, AZ 85724 
602-626-7998 
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Robert Underwood 
Academic Vice President 
University of Guam 
U06 Statim 
Mangilao, Guam 96923 
671-734-3434 
Virginia van der Bogert 
Academic Development Consultant 
Hubbard Center for Faculty Development 
Appalachian State University 
155 Whitener Hall 
Boone, NC 28608 
704-262-3040 
Terry A. Vigil 
Director 
Grants & Sponsored Research 
Bridgewater State College 
Maxwell Library- I~oom 224 
Bridgewater, MA 02325 
508-697-1242 
Thomas V ilberg 
Department of Psychology 
Clarion University of Pennsylvania 
8 Becht Hall 
Clarion, PA 16214 
814-226-2451 
Priscilla Visek 
Instructional Resources 
University of Illinois 
307 Engineering Hall 
1308 W. Green St. 
Urbana, IL 61801 
217-333-3370 
Diane R. vom Saal 
Director 
Program for Excellence 
University of Missouri-Columbia 
416 General Classroom Building 
Columbia, MO 65211 
31-!-882-6260 or 314-875-0421 
Rusty Wadsworth 
Associate Dean 
Humanities 
McHenry County College 
8900 U.S. Hwy. 14 
Crystal Lake, IL 60014 
815-455-8561 
Charles Walker 
Department of Psychology 
St. Bonaventure University 
St. Bonaventure, NY 14778 
716-375-2505 
L~ Warren 
Associate Director 
Bok Center for Teaching & Learning 
Harvard University 
One Oxford St. 
Cambridge, MA 02138 
617-495-4869 
Margaret Waterman 
Director 
Office of Faculty Development 
University of Pittsburgh 
1701 Cathedral of Learning 
Pittsburgh, PA 15217 
412-624-6592 
David Way 
Director 
Office of Instructional Support 
Cornell University 
B-41 Day Hall 
Ithaca, NY 14853 
607-255-3493 
Maryellen Weimer 
Associate Director 
National Center on Teaching, Learning, and Assessment 
The Pennsylvania State University 
Suite 104 
403 S. Allen Street 
University Park, PA 16801-5202 
814-865-6347 
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1 Carol A. Weiss 
Director 
Teaching & Learning Center 
Philadelphia College of Pharmacy & Science 
Woodland Avenue at 43rd Street 
Philadelphia, PA 19104-4495 
215-596-8800 
William M. Welty 
Director 
Faculty Development 
Pace University 
One Pace Plaza 
New York, NY 10038 
212-346-1939 
Daniel Wheeler 
University of Nebraska-Lincoln 
131 AG Hall 
Lincoln, NE 68583-0701 
402-472-5558 
Roger Whitaker 
Associate Dean 
Metropolitan College 
Boston University 
755 Commonwealth Ave. 
Boston, MA 02215 
617-353-5945 
LynnA. Wild 
Instructional Designer 
Niagara County Community College 
3111 Saunders Settlement Road 
Sanborn, NY 14132 
716-731-3271 
Myra S. Wilhite 
Faculty Instructional Consultant 
Teaching & Learning Center 
University of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 
Lincoln, NE 68588-0623 
402-472-3079 
LuAnn Wilkerson 
Harvard Medical School 
260 Longwood Ave. (OED) 
Boston, MA 02115 
617-432-1939 
Noel H. Williams 
Director 
Division for Instructional Development 
The University of Windsor 
401 Sunset Ave. 
Windsor, Ontario N9B 3P4 
519-253-4232/3090 
Dina Wills 
Faculty Development Coordinator 
Department of Journalism UC 29 
Lehigh University 
Bethlehem, P A 18015 
215-758-3638 
Mort Winston 
Associate Professor of Philosophy 
Department of Philosophy & Religion 
Trenton State College 
Trenton, NJ 08650-4700 
609-771-2348 
Deborah DuNann Winter 
Professor of Psychology 
Whitman College 
Walla Walla, W A 99362 
509-527-5123 
Alan Wright 
Director of Instructional Development 
Dalhousie University 
Killam Library 
Halifax, Nova Scotia Canada B3H 3J5 
902-494-1622 
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Delivee L. Wright 
Director 
Teaching and Learning Center 
University of Nebraska 
121 Benton Hall 
Lincoln, NE 68588-0623 
402-472-3079 
Donald H. Wulff 
Assistant Director 
Center for Instructional Development & Research 
University of Washington 
109 Parrington Hall, DC-07 
Seattle, WA 98195 
206-543-6588 
Marie Wunsch 
Director 
Office of Faculty Development & Academic Support 
University of Hawaii at Manoa 
Kuykendall 106 
1733 Donaghho Road 
Honolulu, HI 96822 
808-956-9719 
Neil Wylie 
Council of Presidents 
New England Land-Grant Universities 
15 Garrison A venue 
Durham, NH 03824 
603-862-2355 
Kenneth J. Zahorski 
Director 
Faculty Development 
St. Norbert College 
DePere, WI 54115 
414-337-3093 
